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２）POMS（Profile of Mood States）
　POMS と は 米 国 で McNair ら18） に よ り 開 発
さ れ， 条 件 に よ り 変 化 す る 気 分 や 感 情 の 評 価
が 可 能 な 質 問 紙 法 で あ る。 気 分 尺 度 は「 緊 張
－ 不 安（Tension-Anxiety）」，「 抑 う つ － 落 込 み
（Depression-Dejection）」，「 怒 り － 敵 意（Anger-
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図２ 精神的ストレス負荷後における一般茶およびカテキン茶摂取による血圧および脈拍数の比較
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図３ 精神的ストレス負荷後における一般茶およびカテキン茶摂取によるVisual analogue scale (VAS) の比較
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図４　精神的ストレス負荷後における一般茶およびカテキン茶摂取による Profile of Mood States（POMS）
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